




























































STUDENT RECITAL SERIES 
ORGAN HALL 












Cinco Bocetos Roberto Sierra  
 Preludio (b. 1953) 
 Cancion del campo 
 Interludio nocturno 
 Cancion de la montana 
 Final con pajaros 
Shawna Balzer, clarinet 
 
Five Bagatelles, Op. 23a Gerald Finzi  
 Prelude: Allegro deciso (1901-1956) 
 Romance: Andante tranquillo  
 Forlana 
 Fughetta: Allegro vivace 
Amanda Lee, clarinet 
Evan Paul, piano 
 
Concertino  Giuseppe Tartini 
 Grave (1692-1770) 
 Allegro Molto arr. G. Jacob 
 Allegro Risoluto 
Jeffrey Atchinson, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Dance Preludes Witold Lutoslawski  
 Allegro molto (1913-1994) 
 Andantino 
 Allegro giocoso 
 Andante 
 Allegro Molto 
Trevor Ratliff, clarinet 
Gail Novak, piano 
 






Partita  William Presser  
 Allegro (1916-2004) 
 Adagio 
 Allegro 
Margaret Forney, clarinet 
 
Andante-Scherzo Paul Pierné  
   (1874-1952) 
Leslie MacWillie, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Hommage à Bela. Bartók Bélà Kovács  
   (b. 1937) 
Ethan Ward, clarinet 
 
Fantasy Pieces Niels W. Gade  
 Ballade (1817-1890) 
 Allegro Molto Vivace 
Jennifer McQuade, clarinet 
Miriam Hickman, piano 
 
Preludes for Piano George Gershwin 
 Allegro ben ritmato e deciso (1898-1937) 
 Andante con moto e poco rubato arr. J. Cohn 
 Allegro ben ritmato e deciso 
Patricia Karaffa, clarinet 
Gail Novak, piano 
 
Russian Suite, Op. 119 Michael Kibbe 




* * * * * * * * * * * * * * * 
Out of respect for the performers and those audience members around you, please 
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you. 
